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  SEMINARIO 
«Nuevas Tendencias en la Educación» :   “Movilidad Docente” 
 
 
 
 
 
 
Isidro Fernando Caballero  
Asunción, 09 de julio de 2013 
Que es Mundus 17 ?.  “es un consorcio de instituciones europeas, brasileñas, 
paraguayas y uruguayas en el área de la educación superior”. 
Quien financia?... La Comisión europea a través del Programa “Erasmus Mundus” 
(Acción 2).  
Candidatura: Llenar formulario en la Pagina Web + Escoger la Institución 
Documentación: Identidad + Historial Académico + Apoyo Institucional + Lengua 
Criterios de Selección:   
  Para Estudiantes: Historial Académico + Motivación +   
  Para Docentes:     Experiencia pedagógica y producción científica + Plan de      
                                enseñanza + Motivación  
 
 
 
Objetivos del Programa:   
“Mejorar la calidad de la educación superior a través de becas y  cooperación 
académica entre Europa y el resto del mundo” 
 
• Promover la movilidad de estudiantes y docentes, promoviendo 
experiencias enriquecedoras a nivel lingüístico, cultural y educacional. 
• Aumentar la cooperación internacional entre instituciones de educación 
superior 
• Promover la transparencia y el reconocimiento de estudios y de las 
calificaciones a nivel internacional 
 
  
TIPOS DE MOVILIDAD ELEGIBLES 
 
• Licenciatura 
 
• Maestría  
 
• Doctorado  
 
• Post-doctorado  
 
• Personal docente 
Logo de la Universidad Castilla la Mancha 
Ventajas 
• Conocer otras culturas  
• Conocer otros métodos de enseñanza 
• Compartir conocimientos 
• Hacer nuevas amistades 
 
 
 
 
Desventajas 
• El idioma cuando no es el propio  
• Periodo de adaptación muy breve 
• Clima extremo 
• Factor económico  
 
 
